بررسی نگرش اساتید نسبت به مهارت و نیاز آموزشی آنان درمورد روش های تدریس دروس عملی by فریبا فرهادیان ، مینا توتونچی، طاهره چنگیز، فریبا حقانی ، شهرام,
  ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﮔﺎم  
  ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ  












 ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ دروس ﻋﻤﻠﻲﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲ آﻧﺎن درﻣﻮرد روش ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت و
  5ﻗﺮنﺲ، ﺷﻬﺮام اوﻳ4ﺣﻘﺎﻧﻲﻓﺮﻳﺒﺎ  ،3، ﻃﺎﻫﺮه ﭼﻨﮕﻴﺰ2، ﻣﻴﻨﺎ ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﻲ*1ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻓﺮﻫﺎدﻳﺎن
  ﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﺮانﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ، .1
 ﻣﺮﺑﻲ ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﺮانﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري،  .2
  ﻮژي و ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﺮاندﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟ  .3
 اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﺮانرﻳﺰي درﺳﻲ، دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .4
  اﻋﺼﺎب، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان دﺳﺘﻴﺎر داﺧﻠﻲ .5
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 ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ .ﺑﺨﺸﺪﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ را آﻧﺎنﺗﻌﺎﻟﻲ  رﻳﺰي رﺷﺪ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﺮ ﺗﺪرﻳﺲ، ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و: و ﻫﺪفزﻣﻴﻨﻪ
  .دروس ﻋﻤﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲﻣﻮرد روش درآﻧﺎن  ﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت وﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮش اﺳﺎﺗﻴﺪ دروس ﻋﻤﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
اي اﻧﺘﺨﺎب و ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺪرﺳﺎن دروس ﻋﻤﻠﻲ از ﻔﺮﻧ 38 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲاﻳﻦ  در :ﻛﺎرروش
  .ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ دروس ﻋﻤﻠﻲ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮدﻧﺪزﻣﻴﻨﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت وﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روش در ﮔﻮﻳﻪ 41 ﺷﺎﻣﻞاي روا و ﭘﺎﻳﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺆاﻻت  زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ و دراﺳﺎﺗﻴﺪ  درﺻﺪ 83/9ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت . ﺑﻮد 4 از ﺣﺪاﻛﺜﺮ( 0/4) 2/17 ﻧﻤﺮه ﻣﻬﺎرت اﺳﺎﺗﻴﺪ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ: ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 در ﻣـﻮرد آﻧـﺎن  درﺻﺪ 74/9 وﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻃﺮاﺣﻲ آزﻣﻮندر زﻣﻴﻨﻪ  ،درﺻﺪ 25/8 ،ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎرتروشدر زﻣﻴﻨﻪ درﺻﺪ  35/5آزﻣﻮن،
اﺳﺎس ﺑﻮد، ﺑﺮ اﻳﻦ  5ﺜﺮ از ﺣﺪاﻛ (0/98) 3/54 زﺷﻲﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻧﻴﺎز آﻣﻮ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺑﻮد (2/5 ﻛﻤﺘﺮ ازﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ) ، ﭘﺎﻳﻴﻦآﻣﻮزﺷﻲﺗﻬﻴﻪ ﻓﻴﻠﻢ 
و ﺰه ﻫـﺎي اﻳﺠـﺎد اﻧﮕﻴ ـروش ،ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲاوﻟﻮﻳﺖ .داﺷﺘﻨﺪ ﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲ ،ﻣﻄﺮح ﺷﺪهﻣﻮﺿﻮع  41ﻫﻤﻪ در  اﺳﺎﺗﻴﺪ
  .ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻮد
 ،ﻣﻬﺎرت اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﺎ .ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ دروس ﻋﻤﻠﻲ را اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ ارﺗﻘﺎء ﻣﻬﺎرت در اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش و: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ  ﺎرﮔﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛ ﺑﺎزﻧﮕﺮي دارد و ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح و ﻫﺎي روش ﺗﺪرﻳﺲ ورﺳﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺎهﻣﻲ ﻧﻈﺮﻪﺑ 
  .ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮداز روش ﻃﺮاﺣﻲ و
 ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ،ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ، ﻣﻬﺎرتت ﻋﻠﻤﻲ، روشﺄاﻋﻀﺎي ﻫﻴ آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ،: ﻫﺎﻛﻠﻴﺪ واژه
  ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻛﻮﺗﺎه
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻓﺮﻫﺎدﻳﺎن  ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ دروس ﻋﻤﻠﻲﻣﻮرد روش ﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲ آﻧﺎن در ﻧﮕﺮش اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت و
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آﻣﻮزش اﺳﺖ و  ،ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻬﻢ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
 آﻣﻮزش رﺳﻤﻲ در ،اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه
آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﺮاي  و( 1،2) اﻧﺪﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﺪﻳﺪهزﻣﻴﻨﻪ روش
 يارﺗﻘﺎ ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي رﺷﺪ و(. 3،4) رﻧﺪﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ دا
ﻫﺎي اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﺑﻬﺘﺮ ﻓﺮاﮔﻴﺮان، ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺷﻨﺎﻳﻲ و ﻫﺎي ﻣﻬﺎرتدوره
ﻃﺮاﺣﻲ  (.5،6) ﺷﻮدﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻲﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻓﺮاﮔﻴﺮي روش
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ودوره
ﻫﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻣﻮﺟﺐ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ دوره ﺤﺎتﺗﺮﺟﻴ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎز و
  (.4) ﮔﺮددآﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ
 ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ، آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪرﺳﻴﻦ در ﻧﻴﺎز ،ﭘﮋوﻫﺶﻳﻚ ﻧﺘﺎﻳﺞ  
 ﻧﺸﺎن داد را ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و
 ﻋﻨﻮانﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻪارﺗﻘﺎي ﻣﻬﺎرتﻪ دﻳﮕﺮي ﻌدر ﻣﻄﺎﻟ(. 7)
در (. 8) ﺪاز ﺳﻮي اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮعﻣﻬﻢ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، اﺳﺎﺗﻴﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮔﺬراﻧﺪن دوره
ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﺎن  آﻣﻮزﺷﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺪرﻳﺲ،
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ  ﺑﺮاﺳﺎس (.6) ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﺪه اﺳﺖدر ﻣﻬﺎرت
  اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري  ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن
ان اوﻟﻮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ اﻋﻼم ﻋﻨﻮﻫﺎي روش ﺗﺪرﻳﺲ را ﺑﻪﻛﺎرﮔﺎه
در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎزﻫﺎي  (.9) ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻫﺎي ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺎرﮔﺎهﻛآﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي 
  (. 01) ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، اﻋﻼم ﺷﺪ و ﻃﺮح درس
ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش  ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺎﺑ
ﻌﺎﻟﻲ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻣﺠﺮي دوره ﻃﺮاح و ،ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ، ﻻزﻣﺴﺖ از ﺗﻤﺎﻳﻼت وﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲ ياﻋﻀﺎ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ رﻳﺰي دورهﻧﻴﺎز اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت و
ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺤﺘﻮي آﻣﻮزﺷﻲ دوره آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺮو اﻳﻨاز  .اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ
اﺻﻔﻬﺎن  ﻧﮕﺮش اﺳﺎﺗﻴﺪ دروس ﻋﻤﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻫﺎي در ﻣﻮرد روشآﻧﺎن  ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت و ﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  . اﺟﺮا ﺷﺪدروس ﻋﻤﻠﻲ  ﺗﺪرﻳﺲ
  ﻛﺎرروش
در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  3831 ﺳﺎلﻛﻪ در  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲدر اﻳﻦ 
ﻪ دروس ﻋﻤﻠﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻛ ﻧﻔﺮ 38 ،ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻋﻠﻮم  ﭘﺰﺷﻜﻲ، داروﺳﺎزي وﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ، دﻧﺪانداﻧﺸﻜﺪه
 ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲداروﻳﻲ، 
ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻪﺑ، دﻧﺪﻛﺮﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ را ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻲ و
 ايﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دادهآوري ﮔﺮد .اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪﻃﺒﻘﻪ
و آﻣﻮزﺷﻲ  ،ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي ﺳﺎﺧﺘﻪ - وﻫﺸﮕﺮﮋﭘ
 و ﻫﺎي روش ﺗﺪرﻳﺲدر ﻣﻮرد ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎﻳﻲﭘﺮﺳﺶ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ  .ﺑﻮد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮔﻮﻳﻪ 41و  آﻣﻮزش ﻨﺎﺳﺐروش ﻣ
ﺻﻮرت در ﺣﺪ ﺗﺴﻠﻂ و اﻟﮕﻮ ﻪﻫﺮ ﮔﻮﻳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت ﻓﺮد ﺑ
ﺷﺪن، ﺗﺴﻠﻂ در ﺣﺪ اﺟﺮا، آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺪون ﺗﺴﻠﻂ اﺟﺮاﻳﻲ و آﺷﻨﺎﻳﻲ 
ﻧﻴﺰ  ﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲ. ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ 1 ﺗﺎ 4ﻧﺪارم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه 
د ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎ ﺷﺎﻣﻞ ايدرﺟﻪ ﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﭘﻨﺞﻫﺎ ﺑﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻳﻪ
  . ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 1 ﺗﺎ 5 ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ و ﺑﺎ ﻧﻤﺮات
 از ي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲارواﻳﻲ ﺻﻮري و ﻣﺤﺘﻮ
ﺑﺎ آن وﻧﻲ درﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺛﺒﺎت  و ﻳﻴﺪ ﺷﺪﺄﻧﻈﺮان آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺻﺎﺣﺐ
ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ در ﻳﻚ آﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
 در. دﺳﺖ آﻣﺪﺑﻪ 0/59ﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲ  و ﺑﺮاي 0/28ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه  ﻫﺎﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﺗ
ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 2/5 ﻛﻤﺘﺮ از
ﻋﻨﻮان ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ 3 از ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻣﻮزﺷﻲ،
ﻣﺮﻛﺰي و ﻫﺎي ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺداده .ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪدر 




ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ  اﺳﺎﺗﻴﺪ درﺻﺪ 16/6. دﺑﻮ درﺻﺪ 78/9ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺳﺦ 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ دﻛﺘﺮاي ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺳﻄﺢو 
 D.hP، (درﺻﺪ 13/9)، ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ (درﺻﺪ 04/3) ﺗﺨﺼﺼﻲ
 ي ﻋﻤﻮﻣﻲاو دﻛﺘﺮ( درﺻﺪ 2/8)، ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ (درﺻﺪ32/6)
 مودﺷﻤﺎره  ﭘﻨﺠﻢدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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 (7/74) 34/77ﺳﻦ  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .ﺑﻮد( درﺻﺪ1/4)
  . ﺳﺎل ﺑﻮد( 7/21) 41/33 آﻧﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر وﺳﺎل 
ﻻ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎدل ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت  ﺑﻮد، (4 ﺜﺮﺣﺪاﻛ از 2/17ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه) درﺣﺪ اﺟﺮا
 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮن زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ و دراﺳﺎﺗﻴﺪ  درﺻﺪ 83/9
 ،ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎرتروش درﺻﺪ در زﻣﻴﻨﻪ 35/5،
 74/9 وﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد  درﺻﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮاﺣﻲ آزﻣﻮن 25/8
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ) ، ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﻬﻴﻪ ﻓﻴﻠﻢ آﻣﻮزﺷﻲدرﺻﺪ آﻧﺎن در ﻣﻮرد 
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، اﺳﺎﺗﻴﺪ  41 ﻫﺮ در .ﺑﻮد( 2/5ﻛﻤﺘﺮ از 
اﻧﺤﺮاف )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ ﻃﻮرياﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ
در  اﺳﺎﺗﻴﺪﻧﻴﺎز  .ﺑﻮد 5ﺣﺪاﻛﺜﺮ از ( 0/98) 3/54 ﻛﻞ ﻧﻤﺮه (ﻣﻌﻴﺎر
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ  و ﻫﺎي اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰهروش ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻔﺎدي
  (.1 ﺟﺪول) ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ
ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت و ﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف: 1ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ دروس ﻋﻤﻠﻲاﺳﺎﺗﻴﺪ در ﻣﻮرد روش
  ﺳـــﺆال
  آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺎز  ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت
   (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  3/72( 1/71)  3/1( 0/94)  ﻛﻠﻴﺎت ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺗﺪرﻳﺲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
  3/25( 1/61)  2/79( 0/56)  ﻧﺤﻮه ﻃﺮاﺣﻲ آﻣﻮزﺷﻲ دروس ﻋﻤﻠﻲ
  3/66 (1/12)  3/10( 0/86)  ﻫﺎي اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه در ﻓﺮاﮔﻴﺮانروش
  3/47 (1/70)  2/68 (0/96)  ﻛﻠﻴﺎت ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي
ﻫﺎي وﺳﺎﻳﻞ آﻣﻮزﺷﻲ در ﻳﺎددﻫﻲ ﻣﻬﺎرترﺑﺮد ﻛﺎ 
  ﻋﻤﻠﻲ
  3/33 (1/73)  2/99 (0/26)
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺿﺒﻂ وﻳﺪﻳﻮﻳﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻴﻠﻢ 
  ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲآﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎددﻫﻲ ﻣﻬﺎرت
  3/52 (1/81)  2/34 (0/87)
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻳﺎددﻫﻲ ﻣﻬﺎرتآﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﻮاع روش
   ﻋﻤﻠﻲ
  3/92 (1/21)  2/48 (0/56)
ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ دﻫﻲ ﻣﻬﺎرتراﻫﺒﺮدﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻳﺎد
  ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص
  3/4 (1/91)  2/6 (0/67)
  3/93 (1/13)  2/68 (0/18)  ﻧﺤﻮه ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﺎددﻫﻲ در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻛﻮﭼﻚ
ﻫﺎي ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎرتآﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﻮاع روش
  ﻋﻤﻠﻲ
  3/45 (0/98)  2/14 (0/47)
  3/93 (1/31)  2/34 (0/38)  ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮدﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﻲ آزﻣﻮن
  3/5 (1/30)  2/52 (0/8)  ﻠﻴﻞ ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮنﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
  اﻳﺠﺎد اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم و ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاﮔﻴﺮان
  3/55 (1/21)  2/95 (0/76)
  3/65 (1/33)  2/36 (0/18) آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه
  3/54 (0/98)  2/17 (0/4)  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
در ﻛﺎرﮔﺎه روش ﺗﺪرﻳﺲ و ( ﺪدرﺻ 09/3)اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻓﺮاد 
درﺻﺪ در دوره  34/7ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ 
زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺪرﻳﺲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﮔﺬراﻧﺪه  ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد درﺳﻲ در
و آﻣﻮزش  ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ،روش آﻣﻮزش ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ. ﺑﻮدﻧﺪ
از  آﻣﻮزش ﻫﺎيﺗﺮﻳﻦ روشﻣﻨﺎﺳﺐﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ  ايﻣﻜﺎﺗﺒﻪ
  .دﻳﺪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻮد
  
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺤﺚ و 
درﺻﺪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺪرس دروس  56/79ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد 
 اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ و 2/5ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ،ﻋﻤﻠﻲ
ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ در ﻣﻮرد روش ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺻﺪ  25/53
ﻫﺎي ﻣﻮرد اﻧﻮاع روش درﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت ﭘﺎﻳﻴﻦ  .ﻋﻤﻠﻲ داﺷﺘﻨﺪ
 و ي ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ، ﻃﺮاﺣﻲ آزﻣﻮنارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎرت
 و 25/8 ، 35/5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﺳﻂ  اﻻت آزﻣﻮنﺆﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳ
  . ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ  اﺳﺎﺗﻴﺪدرﺻﺪ  83/9
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎز و اﻫﻤﻴﺖ آﻣﻮزش ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت 
 .(8،11،21) را ﻧﺸﺎن داد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺣﻴﻄﻪ و ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲروش
ه آﻣﻮزﺷﻲ روش ورﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﺬراﻧﺪن دﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ي ﻣﻬﺎرت ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺗﺪرﻳﺲ، ارﺗﻘﺎﻳﺲ ﻣﻲﺗﺪر
ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﺎن درﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺎﺗﻴﺪ و 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮان، درك ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاﮔﻴﺮان، ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ  .(6) دادن ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺷﻮدو  ﻓﺮاﮔﻴﺮان
 درﺻﺪ 05 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از
ﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻃﺮح درس، ﺷﻴﻮهﺑﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺬراﻧﺪن ﻛﺎرﮔﺎه 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻓﻨﻮن ﺗﺪرﻳﺲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮ را در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و  در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ داﻧﺴﺘﻨﺪ وﻣﻲﺧﻮد ﻣﺆﺛﺮ 
(. 01) ﺷﺘﻨﺪداﺎز آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﺳﺆاﻻت اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺪرﻳﺲ در زﻣﻴﻨﻪ  اﺳﺎﺗﻴﺪﻣﻬﺎرت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن 
ﺑﺎﺷﺪ دوران ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﮕﺬراﻧﺪن دروس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺟﻮاﺑﮕﻮي ﻛﺎرﮔﺎهو از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ 
  . آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎيﻧﻴﺎز
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻓﺮﻫﺎدﻳﺎن  ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ دروس ﻋﻤﻠﻲﻣﻮرد روش ﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲ آﻧﺎن در ﻧﮕﺮش اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت و
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   و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪﺣﺎﺿﺮ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶاﺳﺎس  ﺑﺮ
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در اوﻟﻮﻳﺖ ازﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺎي تﻣﻬﺎر
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻧﺘﻴﺠﻪاﻳﻦ (. 7)ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻲآﻣﻮزش
 ﻫﺎ وداده ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻔﺴﻴﺮ و دراﺳﺎﺗﻴﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﻟﺰوم آﺷﻨﺎﻳﻲ
ﺣﻞ  ﻳﻨﺪآدر ﻓﺮﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﻴﺢ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻤﺎر و ﺑﻪ
   .ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻫـﺎي آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ روش  ،(درﺻـﺪ  85/9) ﻧﻴﻤﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪﺑﻴﺶ از 
ﻋﻨﻮان ﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷـﻲ ﺧـﻮد اﻋـﻼم ﻪاﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه در ﻓﺮاﮔﻴﺮان را ﺑ
ﺛﺮي را در زﻣﻴﻨﻪ ﺆﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ روش. ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 ﺳﺆالﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﻃﺮح ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
در ﺑﺮاي ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﺮاﮔﻴﺮان و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻓﺮاﮔﻴـﺮان 
رﻳﺰي ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش اﻳـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. اﻧﺪﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﻮزش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داده
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ آن ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪﻣﻬﺎرت
  (. 6)ﺷﻮد ﻣﻲ
 ،ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﻋﻼم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از اوﻟﻮﻳﺖ
  آﺷ ــﻨﺎﻳﻲ ﺑ ــﺎ ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ اﻃ ــﻼع رﺳ ــﺎﻧﻲ و ﻣﺠ ــﻼت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜ ــﻲ 
ﻣﻬـﺎرت ﭘـﺎﻳﻴﻦ در اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ﻫـﻢ . اﺳﺖ 
اﻫﻤﻴـﺖ  ﻳـﺎ ﻧﻴﺎز اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑـﻪ آﻣـﻮزش ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  ،اﻳﺎﻧﻪراﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و 
ﻧﺸـﺎن ﻫﺎي داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ يارﺗﻘﺎ درآﻣﻮزش اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت را 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات اﺧﻴـﺮ در آﻣـﻮزش  .(8،11،31، 41) اﻧﺪداده
ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻟﺰوم آﺷﻨﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎدان ﺑـﺎ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﺟﺪﻳـﺪ ﻛـﻪ 
ز ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ اﺳﺖ، زﻣﻴﻨﻪ ا ﺎًﻋﻤﻮﻣ
ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ در ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎدان ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت
ﻫـﺎي اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﻫﻨـﻮز وﺟـﻮد دارد و در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل آﻣـﻮزش
   .ﺛﺮ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪﺆﻃﻮر ﻣﻪﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز را ﺑ
آﻧﻬﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت و ﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ از دﻳﺪﮔﺎه 
دﻗﻴﻘﻲ از اﻳﻦ  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﻣﻼً ،ﺳﻨﺞﻫﺎي ﻧﮕﺮشﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻴﻔﻲ آﻳﻨﺪهﺑﻪ .دﻫﺪدﺳﺖ ﻧﻤﻲﻫﺎ ﺑﻪﻣﻬﺎرت
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺳﺆاﻻت ﺑﺎز ﺑﻪ
ﻫﺎي ﺗﺮ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﻛﻨﺎر ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻬﺎرتدﻗﻴﻖ
  ﺰان را در ﺗﺒﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و رﻳﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
  .ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻳﺎري ﻛﻨﺪدوره
در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺪرﺳﻴﻦ دروس ﻋﻤﻠﻲ، ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت 
را در ﻣﻮرد  ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد ؛ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﺗﺮ از
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ، ﻃﺮاﺣﻲ آزﻣﻮنﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎرتروش
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش  وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﺗﻔﺴﻴﺮ و
ﺧﺼﻮص ﺗﻔﻜﺮ ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪﻣﻮرد روش در ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗﻔﻜﺮ و ﻗﻮه اﺳﺘﺪﻻل، روشاﻧﺘﻘﺎدي و روش
اﻋﻼم را  اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و ﻣﺠﻼت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
 ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺤﺘﻮا ورﺳﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﻪ. ﻧﻤﻮدﻧﺪ
آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ  ﻫﺎيو ﻧﻴﺎز ﻫﺎﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرتﻛﺎرﮔﺎه
  .ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﺑﺎﻳﺪ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر داﻧﺸﮕﺎه
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺮام  ﺎنﻫﺎي ارزﻧﺪه آﻗﺎﻳاز ﻫﻤﻜﺎري و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﺧﺎﻧﻢ  و زاده، دﻛﺘﺮ اﻳﻤﺎن ادﻳﺒﻲﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ، ﻣﻬﻨﺪس اﻛﺒﺮ ﺣﺴﻦ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  و دﻛﺘﺮ ﻧﻴﻜﻮ ﻳﻤﺎﻧﻲ
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